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Преимущество использования понятия «кадровый потенциал» заключается в 
том, что оно ограничено рамками определенного производства и относится, прежде 
всего, к той части трудовых ресурсов, которая уже включена (или готова включиться)  
в производственный процесс. 
Последовательность этапов формирования и развития кадрового потенциала 
составляет жизненный цикл использования персонала или кадровый цикл. 
Точная и обоснованная оценка КП должна обеспечивать грамотное управление 
персоналом для достижения целей инновационного развития. Однако ни один из ме-
тодов не согласуется с требованиями инновационного развития; не учитывает воз-
можности повышения КП на этапе приема на работу, возможности его повышения в 
процессе осуществления программ переподготовки и повышения квалификации; 
ориентируется на оценку характеристик персонала или рабочего места, не увязывая 
их между собой. Для устранения этих недостатков разрабатываются различные ин-
тегральные модели и развивается компетентностный подход. 
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Каждое предприятие или организация является сложным механизмом, основой 
жизненного потенциала которой является организационная культура. Данная куль-
тура определяет то, ради чего люди стали членами организации, какую цель они 
преследуют, на каких принципах построена работа организации, что является поло-
жительным или отрицательным фактором в их деятельности. 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 года определяет, что главная цель – это чело-
век, поэтому особое место отведено разработке действенных систем стимулирова-
ния, мотивации и организации труда высококвалифицированного персонала, росту 
уровня деловой культуры. Все это невозможно, если мы не начнем системно управ-
лять организационной культурой, в связи с чем тема работы является актуальной [3]. 
Объект исследования – организационная культура филиала «Гомельская ТЭЦ-2» 
РУП «Гомельэнерго».  
Цель работы – проанализировать уровень организационной культуры предпри-
ятия и удовлетворенность сотрудников. 
Существует множество методик анализа организационной культуры предпри-
ятия. В настоящем исследовании анализ культуры произведен с помощью данных 
проведенного анкетирования, которое позволило выявить: уровень, на котором на-
ходится анализируемая организационная культура на основе экспресс-диагностики [1]; 
удовлетворенность работников по методике А. В. Батаршева [2, с. 103]. 
Анкетирование на выявление уровня организационной культуры позволяет оце-
нить культуру по секциям: работа, коммуникации, управление и мотивация.   
Проведя корреляционный анализ сектора «работа», была выявлена средняя за-
висимость между следующими факторами: оптимальная нагрузка и обустроенные 
рабочие места. Данная связь говорит о том, что для сотрудника необходимо, чтобы 
рабочее место обладало всем необходимым для работы, так как это позволяет сэко-
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номить время на поиск нужного предмета труда, позволит повысить удовлетворен-
ность работой и условиями труда, а также сделает работу интересной. 
Далее рассмотрим корреляцию ответов сотрудников на вопросы анкеты, кото-
рая позволит определить уровень организационной культуры по секции «коммуни-
кации». Между такими факторами, как поощрение двухсторонней коммуникации и 
бесперебойное получение внутрифирменной информации, имеется сильная взаимо-
связь. Данная связь свидетельствует о том, что для сотрудника предприятия важным 
является вовремя и своевременно получать информацию, а также поддерживать хо-
рошие отношения в коллективе, что позволит повысить удовлетворенность сотруд-
ника в сфере коммуникаций, а также положительно скажется на уровне организаци-
онной культуры в целом по всему предприятию. 
На предприятии наблюдается средняя взаимосвязь между поощрением непо-
средственного обращения к руководству и имеющимися должностными инструк-
циями. Это свидетельствует о том, что обращение к руководству регламентировано 
внутриорганизационными правилами, при которых не допускаются дружеские от-
ношения между сотрудником и его руководителем. Данная ситуация снижает удов-
летворенность персонала.  
Проанализируем корреляцию ответов сотрудников на вопросы анкеты, которая 
позволит определить уровень организационной культуры по секции «управление». 
Анализ проведенного анкетирования позволил выявить, что на предприятии проис-
ходят нововведения в области принятия дисциплинарных мер в исключительных си-
туациях (также это находит подтверждение в корреляционной связи, между этими 
двумя факторами наблюдается сильная связь К = 0,683). Руководство предприятия 
стремится к тому, чтобы дисциплинарные наказания использовались реже (только в 
исключительных случаях), а результатом старательного соблюдения сотрудником 
требований внутреннего трудового устава в последующий после дня объявления 
дисциплинарного взыскания период может быть как досрочная отмена наказания, 
так и автоматическая). Также большое количество сотрудников выступают за деле-
гирование некоторых полномочий. Делегирование позволит сотрудникам макси-
мально продуктивно использовать имеющиеся у них способности, знания и опыт. 
При анализе сектора «управление» помимо сильной связи факторов была выяв-
лена и средняя. Связь между детально организованной деятельностью и продуман-
ной оценкой деятельности, а также связь между детально организованной деятель-
ность и дисциплинарными мерами является слабой. Это говорит о том, что на 
организованную деятельность организации данные факторы оказывают прямое 
влияние, т. е. чем более продуманной будет оценка деятельности работников, тем 
детальнее будет организована деятельность предприятия.  
Далее рассмотрим корреляцию ответов сотрудников на вопросы анкеты, кото-
рая позволит определить уровень организационной культуры по секции «мотива-
ция». Между хорошим взаимоотношением друг с другом и кооперацией, взаимоува-
жением между работниками существует сильная корреляционная связь. Это говорит 
о том, что сотрудники стремятся к общению друг с другом, однако имеются некото-
рые трудности, например, на предприятии часто случаются трудовые конфликты, 
поэтому руководству необходимо сосредоточить на этом внимание, так как повысив 
уровень кооперации и минимизировав трудовые конфликты, предприятие сможет 
повысить уровень организационной культуры и улучшить социально-
психологический климат в коллективе. 
В секторе «мотивация» также наблюдается средняя взаимосвязь между систе-
мой заработной платы. Это говорит о том, что заработная плата сотрудников пред-
приятия находится на достаточно высоком уровне, однако есть некоторые проблемы.  
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Корреляционный анализ между всеми секторами организационной культуры 
позволил выявить, что все сектора организационной культуры взаимосвязаны, неко-
торые из них более сильной связью, некоторые более слабой. Работа и управление, 
управление и мотивация связаны между собой сильной связью и оказывают друг на 
друга более сильное влияние, нежели мотивация на коммуникацию. 
На предприятии наблюдается высокий уровень культуры в секторах «работа», 
«управление» и «мотивация». Недостаточное внимание уделено сектору «коммуни-
кация», что подтверждается низким коэффициентом корреляции.  
Исследование удовлетворенности работников по методике А. В. Батаршева по-
зволило получить следующие коэффициенты корреляции, на основании которых 
можно сделать вывод о том, что в сильной взаимосвязи находится удовлетворен-
ность предприятием и удовлетворенность профессиональной компетенцией началь-
ника. Профессиональная компетенция начальника является очень значимым факто-
ром в деятельности организации, так как именно от него зависит будущее 
предприятия, уровень и тип организационной культуры, психологический климат в 
коллективе. Это один из важнейших факторов в появлении лояльности. Преданность 
возникает при уважении к своему руководству. Вызывает уважение справедливость 
оценок, отсутствие любимчиков, соблюдение правил самим руководителем, после-
довательность в достижении цели, ясность при постановке задач, ясность критериев 
оценки труда, способность конструктивно критиковать, способность выразить бла-
годарность. 
На удовлетворенность сотрудника предприятием, помимо профессиональной 
компетенции начальника, влияют и такие факторы как: условия труда, слаженность 
действий работников. Данные показатели также оказывают прямое влияние на удов-
летворенность сотрудников в целом. Низкая удовлетворенность может привести к 
плохой производительности, конфликтам в коллективе, нарушению психологическо-
го климата, что может негативно сказаться на уровне организационной культуры.  
Взаимосвязь уровня культуры и удовлетворенности сотрудников  
Показатель Уровень культуры Удовлетворенность 
Уровень культуры 1 – 
Удовлетворенность 0,74 1 
Источник: собственная разработка. 
 
Из таблицы видно, что взаимосвязь удовлетворенности и уровня организацион-
ной культуры находится в сильной прямой зависимости, что свидетельствует о том, 
что вместе с ростом уровня организационной культуры будет и расти удовлетворен-
ность персонала. 
Заключение. Проведенное исследование показало, что организационная куль-
тура находится на достаточно высоком уровне, однако на предприятии часто случа-
ются трудовые конфликты, поэтому руководству необходимо сосредоточить на этом 
внимание, так как повысив уровень кооперации и минимизировав трудовые кон-
фликты предприятие сможет повысить уровень организационной культуры и улуч-
шить социально-психологический климат в коллективе, что будет способствовать 
росту организационной культуры. 
Для решения проблем, выявленных в ходе исследования, предлагается: созда-
ние корпоративного кодекса, посещение сотрудниками, введение должности психо-
лога на предприятии.  
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Реализация данных мероприятий позволит снизить напряженность, связанную с 
работой и взаимоотношениями в коллективе, повысить уровень организационной 
культуры; уменьшить неудовлетворенность организацией трудовой деятельности, 
также сократить неудовлетворенность условиями труда и число конфликтов, прихо-
дящихся на одного работника; повысить производительность труда. 
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Железнодорожный транспорт – это самый быстрый наземный способ передви-
жения, который охватывает, используя максимально короткие пути, все крупные го-
рода Республики Беларусь и других стран. Данный способ доставки товаров и пас-
сажиров наиболее привлекателен из-за возможности транспортировки грузов 
больших размеров и большого количества. Именно данные преимущества позволяют 
более широко использовать этот вариант доставки товаров почти во всех сферах 
промышленности, а также в повседневной жизни. 
Железнодорожные перевозки – это также самый безопасный и наиболее удоб-
ный способ перевозки практически всех грузов. В железнодорожных перевозках лю-
бой клиент достаточно хорошо застрахован от потери либо повреждения перевози-
мого груза, товара, в отличие от других видов наземной перевозки. Перевозки грузов 
железнодорожным транспортом имеют существенные преимущества перед другими 
видами транспортировки особенно в том, что данный вид транспортировки обладает 
наибольшим разнообразием подвижного состава, что позволяет перевозить грузы 
любых параметров и на самые дальние расстояния. 
Железнодорожный транспорт Республики Беларусь – наиболее развитой и тех-
нически оснащенный вид транспорта в нашей стране. Он является частью Евро-
Азиатского железнодорожного комплекса. 
«Беларуская чыгунка» – бренд с мировым именем. Сегодня пассажирское же-
лезнодорожное сообщение связывает Беларусь с Парижем, Ниццей, Берлином, Вар-
шавой, Прагой, Бухарестом, Веной, а также столицами и административными цен-
трами России, Украины, Литвы, Латвии, Казахстана.  
В сообщении с Российской Федерацией, Украиной, Литвой, Латвией, Польшей 
и Казахстаном курсирует до 34 пар поездов постоянного обращения формирования 
Государственное объединение «Белорусская железная дорога». В том числе ГО «Бе-
